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Извлечение прибыли является целью деятельности всех коммер-
ческих объединений. Инвестирование является одним из методов 
получения денежных средств, но очевидным минусом данного спо-
соба является то, что получение большей прибыли влечет необхо-
димость вложения больших средств, которых может не быть у по-
тенциального инвестора. Выходом из такой ситуации является объ-
единение ресурсов нескольких инвесторов. Собственно, для 
объединения и формируется паевой фонд. Паевой инвестиционный 
фонд (ПИФ) – это пул вкладчиков, имуществом которого управляет 
управляющая компания, имеющая лицензию от регулятора рынка 
ценных бумаг.  
Существует несколько типов ПИФ. Первый – это инвестицион-
ные фонды открытого типа. Паи такого фонда можно приобрести и 
продать в любой момент. Покупка пая происходит по стоимости 
чистых активов, деленных на количество паёв. 
Второй – инвестиционные фонды закрытого типа. Они предла-
гают паи вкладчикам всего один раз. После покупки фонд закрыва-
ется. Единственный способ избавиться от данного актива – реали-
зовать его на вторичном рынке.  
Промежуточный вид ПИФ – это интервальные и дискреционные 
фонды. Интервальные (с интервалами три, шесть, двенадцать меся-
цев) разрешают вкладчикам продать паи по стоимости чистых акти-
вов, деленных на количество паёв, но только от 5 до 25% имеющих-
ся паёв. Дискреционные фонды один раз в два года позволяют 
вкладчикам закрыть свое участие, причем стопроцентно. 
При выборе ПИФ необходимо обращать внимание не только на 
его тип, но и на надежность управляющей компании, минимальную 
сумму вложений, историческую доходность и риски фонда и пр. 
 
 
